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При лечении острой и хронической патологии органов дыхания важное место занимают антибактериальные препараты. Одним из эффективных способов лечения является эндобронхиальный или ингаляционный путь введения.
На базе пульмонологического отделения в течение 6 месяцев у детей с хроническим и рецидивирующим бронхитом, врождёнными пороками развития органов дыхания в качестве дополнения к основной терапии использовался антисептик декасан. 
За указанный период из 225 детей, пролеченных на пульмонологической койке у 44,4% детей (100 человек) использовался раствор декасана в виде ингаляций через небулайзер, ультразвуковой ингалятор а также для лаважа трахеобронхиального дерева при санационных бронхоскопиях. При этом у 30% детей антибактериальные препараты удалось не использовать, как оральные, так и парентеральные.
У детей со слизисто – гнойным бронхитом отмечалась санация мокроты на 3 сутки, а при тяжёлых гнойных эндобронхитах – на 4- 5 санационную бронхоскопию. У 83% больных срок лечения сократился на 1,3 койко – дня.
Таким образом, это даёт основание рекомендовать использовать декасан в протокольном лечении детей с патологией органов дыхания.


